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[Wirkun宮
auf
letztwillige 
V
eωrfu 
V
e釘rf印i白igung
des E
r
b制lassers
aufgehoben，
 soweit sie das Recht des vertragsmasig Bedachten beeintrachtigen wurde. 
In d
e
m
 gleichen U
m
f
a
n
g
 ist 
eine spatere Verfugung v
o
n
 T
o
d
e
s
 w
e
g
e
n
 unwirksam ，
 unbeschadet der 
Vorschrift 
des S2297. 
(2) 
1st 
der 
Bedachte 
ein 
pfiichtteilsberechtigter 
A
b
k
o
m
m
l
i
n
g
 des 
Erblassers ，
 so 
kann der 
Erblasser 
durch 
eine spatere letztwillige Verfugung die nach S
 2338 zulassigen Anordnungen tre 百
en.
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Robert Battes，
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M
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t
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e
m
 T
o
d
e
 einer Person (Erbfall) 
geht deren V
e
r
m
o
g
e
n
 (Erbschaft) als 
Ganzes auf eine oder mehrere 
andere Personen (Erben) uber. 
E
 A
u
f
 den Anteil eines Miterben (Erbteil) 
finden die sich auf die Erbschaft beziehenden Vorschriften A
n
w
e
-
ndung. 
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[HerausgabepOicht des Erbschaftsbesitzets] 
D
e
r
 Erbe 
kann vo
n
 jedem，
 der auf G
r
u
n
d
 eines i
h
m
 in 
Wirklichkeit nicht zustehenden Erbrechts etwas aus 
der Erbschaft erlangt hat (Erbschaftsbesitzer)，
 die Herausgabe des Erlangten verlangen，
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[Vererblichkeit] 
D
e
r
 Besitz geht auf den Erben uber. 
~873 
[Erwerb durch Einigung u
n
d
 Eintragung] 
3: 
Z
u
r
 
Uber廿
a
g
u
n
g
des 
Eigentums 
a
n
 einem 
Grundstucke，
 zur 
Belastung 
eines 
Grundstucks 
mit 
einem 
Rechte sowie zur Ubertragung oder Belastung eines solchen Rechtes ist 
die Enigung des Berechtigten u
n
d
 des 
anderen Teiles uber den Eintritt 
der Rechtsanderung u
n
d
 die Eintragung der 
Rechtsanderung in das 
Gnund-
buch erforderlich，
 soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. 
(2) 
V
o
r
 der Eintragung sind 
die 
Beteiligten 
an die 
Einigung nur gebunden，
 we
n
n
 die 
Erklarungen notariell 
beurkundet 
oder 
der 
vor 
d
e
m
 G
r
u
n
d
b
u
c
h
a
m
t
 abgegeben 
oder 
bei 
diesem 
eingereicht 
sind 
oder 
w
e
n
n
 
der 
Berechtigte d
e
m
 anderen Teile eine den Vorschriften der Grundbuchordnung entsprechende Eiintragungsbewil
・
ligung ausgehandigt hat. 
(
司
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(
凹
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[Rechtsgesch邑
ftliches
Ver邑
usserungsverbot]
Die Bef
暗
凶
s
zur 
Verfugu昭
uber
ein verauserliches 
Recht 
k
a
n
n
 nicht durch Rechtsgeschaft ausgeschlossen oder beschrankt werden. 
Die Wirksamkeit einer Verpfiichtung，
 
uber ein 
solches Recht nicht z
u
 verfugen，
 wird durch diese Vorschrift nicht beruhrt. 
~ 
2289 B
G
B
 ti 2
みJ$~
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[Schenkungsversprechen 
von 
Todes 
wegen] 
(1) 
A
u
f
 ein 
Schenkungsversprechen，
 welches 
unter 
der 
Bedingung erteilt 
wird，
 da
β
d
e
r
 Beschenkte den Schenker u
b
er1ebt，
 finden die 
Vorschriften uber Verfugungen 
v
o
n
 T
o
d
e
s
 w
e
g
e
n
 A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 D
a
s
 gleiche gilt fur ein schenkweise unter dieser Bedingung erteiltes 
Schuldvers-
prechen oder Schuldanerkenr山
lis
der in 
den ~~ 780，
 781 
bezeichneten A
rt. 
(2) 
Vollzieht 
der 
Schenker 
die 
Schenkung 
durch 
Leistung 
des 
zugewendeten 
Gegenstandes，
 so 
finden 
die 
Vorschriften uber Schenkungen unter Lebenden A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
~ 
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[
U
m
d
e
u
t
u
n
g
J
 
Eutspricht ein 
nichtiges Rechtsgeschaft den Erfordernissen 
eines 
anderen 
Rechtsgescha-
fts，
 so gilt 
das letztere，
 we
n
n
 a
n
z
u
n
e
h
m
e
n
 ist，
 das dessen 
Geltung bei 
Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein 
wurde. 
(
ロ
)
Robert Battes，
 Ibid. 
S. 
346f. 
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[Anfechtung w
e
g
e
n
 Irrtums oder DrohungJ (1) 
Eine leztwi11ige 
Verfugung k
a
n
n
 angefochten w
e
r
d
e
n，
 
soweit der 
Erblasscr 
uber 
d
e
n
 Inhalts 
elner 
Erklarung 
i
m
 Irrtume w
a
r
 oder 
eine 
Erklarung dieses 
Inhalts 
uberhaupt nicht abgeben wollte u
n
d
 a
n
z
u
n
e
h
m
e
n
 ist，
 da
β
e
r
 die 
Erklarung bei 
Kenntnis 
der 
Sachlage 
nicht 
abgegeben haben wurde. 
(2) 
D
a
s
 gleiche gilt，
 soweit der Erblasser z
u
 der Verfugung durch die irrige A
n
n
a
h
m
e
 oder 
E
r
w
a
r
t
u
n
g
 des 
Eintritts oder Nichteintritts eines Umstandes oder widerrechtlich durch D
r
o
h
u
n
g
 bestimmt w
o
r
d
e
n
 ist. 
(3) 
Die Vorschriften des ~ 
122 finden keine A
n
w
e
n
d
u
昭
・
~ 2079. 
[Anfechtung 
w
e
g
e
n
 U
b
e
r
g
e
h
u
n
g
 eines 
Psichttei1sberechtigtenJ 
Eine 
letztwi11ige 
Verfugung 
k
a
n
n
 
angefochten 
w
e
r
d
e
n，
 we
n
n
 
der 
Erblass
巴r
einen 
zur 
Zeit 
des 
Erbfalls 
vorhandenen 
Pflichtteilsberechtigten 
ubergangen hat，
 dessen Vorhandensein 
i
h
m
 bei 
der 
Errichtung der 
Verfugung nicht 
b
巴kannt
w
a
r
 oder 
der 
erst nach der Errichtung geboren oder pf1ichtteilsberechtigt geworden ist. 
Die Anfechtung ist 
ausgeschlossen，
 
soweit 
a
n
z
u
n
e
h
m
e
n
 ist，
 da
s
 
der 
Erblasser 
auch bei 
Kenntnis 
der 
Sachlage die 
Verfugung getro妊
en
haben 
wurde. 
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[Anfechtung durch d
e
n
 Erbla
自serJ
(1) 
D
e
r
 Erbvertrag k
a
n
n
 auf G
r
u
n
d
 der ~ ~2078， 2079，
 auch v
o
n
 d
e
m
 
??
?
?
?
?
?
?
?
穏脳テQ芸書但E
 
器
(~) 
(巴〉
'^J 
(;:!;) 
単秘Q
 
語
(
出
)
主若1Q完宮5
 
但但
Erblasser angefochten 
werden; 
zur 
Anfechtung 
auf 
G
r
u
n
d
 
des 
~ 2079 ist 
erforder!ich，
 das 
der 
pflichtteils-
berechtigte zur Zeit der Anfechtung vorhanden ist. 
(2) 
Sol1 
nach d
e
m
 T
o
d
e
 des anderen Vertragschliesenden eine zugunsten eines Dritten getroffene Verfugung 
v
o
n
 d
e
m
 Erblass
巴r
angefochten 
werden，
 so ist 
die 
Anfechtung d
e
m
 Nachlaβgerichte gegenuber z
u
 erklaren. 
D
a
s
 Nachlaβgericht sol1 
die Erklarung d
e
m
 Dritten mitteilen. 
~ 2294. 
[Rucktritt bei Verfehlungen des Bedachten) D
e
r
 Erblasser kann v
o
n
 einer vertragsmasigen Verfugung 
zurucktreten，
 we
n
n
 sich der Bedachte einer Verfehlung schuldig m
a
c
h
t，
 die den Erblasser zur Entziehung des 
Pfiichtteils 
berechtigt oder，
 falls 
der Bedachte nicht zu den Pfiichtteilsberechtigten gehort，
 zu
 der Entziehung 
berechtigen w
u
r
d
e，
 we
n
n
 der Bedachte ein A
b
k
o
m
m
l
i
n
g
 des Erblassers ware. 
~ 
2295. 
[Rucktritt 
bei 
A
u
f
h
e
b
u
n
g
 der 
Gegenverp日
ichtung)
D
e
r
 Erblasser 
kann v
o
n
 einer 
vertragsmasigen 
Verfugung zurucktreten，
 we
n
n
 die 
Verfugung mit Rucksicht 
auf eine 
rechtsgeschaftliche 
Verpfiichtung 
des 
Bedachten，
 de
m
 Erblasser fur dessen Lebenszeit wiederkehrende Leistungen zu entrichten，
 insbesondere Unter-
halt zu gewahren ，
 getroffen ist 
u
n
d
 die Verpfiichtung vor d
e
m
 T
o
d
e
 des Erblassers aufgehoben wird. 
Robert Battes ，
 lbid. 
S. 
347. 
Robert Battes，
 lbid. 
S. 
347 f. 
Robert Battes，
 lbid. 
S. 
348. 
Robert Battes，
 lbid. 
S. 
348. 
~ 894. 
Z
P
O
 [Fiktion der A
b
g
a
b
e
 einer W
iIIenserklarung) (1) 
1st 
der Schuldner zur A
b
g
a
b
e
 einer W
il1enserkl-
arung verurteilt，
 so gilt 
die Erklarung als 
abgegeben，
 sdobald das Urteil 
die 
Rechtskraft er1angt hat. 
1st 
die 
W
i11enser・klarung
v
o
n
 einer 
Gegenleistung 
abhangig gemacht，
 so 
tritt 
diese 
W
i
r
k
u
n
g
 ein，
 sobald 
nach 
den 
Vorschriften der ~~ 726，
 730 eine vollstreckbare Ausfertigu昭
des
rechtskraftigen U
 rteils 
erteilt 
ist. 
(2) 
Die Vorschrift 
des ersten 
Absatzes ist 
i
m
 Falle 
der Verurteilung zur Eingehung einer 
E
h
e
 nicht 
anzu-
wenden. 
(~) 
Robert Battes，
 Ibid，
 S. 
348 f. 
(
口
)
Robert Battes，
 Ibid. 
S. 
349. 
(;::;) 
Robert Battes，
 Ibid. 
S. 
349 f. 
(~) 
Robert Battes，
 Ibid. 
S. 
350. 
(
お
)
Robert Battes，
 Ibid. 
S. 
350. 
~ 
2087. 
(Allgemeine AuslegungsregelJ 
(1) 
H
a
t
 der Erblasser sein 
V
e
r
m
o
g
e
n
 oder einen Bruchteil seines Vermo. 
gens d
e
m
 Bedachten zugewendet，
 so 
ist 
die 
Verfugung als 
Erbeinsetzung anzusehen，
 auch w
e
n
n
 der Bedacht
巴
nicht als 
Erbe bezeichnet ist. 
(2) 
Sind d
e
m
 Bedachten n
u
r
 einzelne Gegenstande zugewendet，
 so ist 
i
m
 Zweifel nicht a
n
z
u
n
e
h
m
e
n，
 da
β
e
r
 
Erbe sein 
sol1， 
auch w
e
n
n
 er als 
Erbe bezeichnet ist. 
~ 
2174. 
(Anspruch 
aus 
V
e
r
m邑
chtnislJ
D
u
r
c
h
 das V
e
r
m
a
c
h
m
i
s
 wird fur 
d
e
n
 
Bedachten 
das 
begrundet，
 v
o
n
 
d
e
m
 Beschwerten die Leistung des vermachten Gegenstandes zu fordern. 
~ 
2274. 
(Pers品目
licher
AbschlusJ 
D
e
r
 Erblasser k
a
n
n
 einen Erbvertrag nur personhich schliesen. 
(;:;) 
Robert Battes，
 Ibid. 
S. 
350 f. 
~ 
2289. 
(Wirkung auf 
letstwillige 
VerfugungenJ 
(1) 
D
u
r
c
h
 
den 
Erbvertrag 
wird 
eine 
fruhere 
letztwillige 
Verfugung des Erblassers aufgehoben，
 soweit 
sie 
das 
Recht 
des 
vertragmassig 
Bedachten 
beeintrachtigen 
wurde. 
In 
d
e
m
 gleichen U
m
f
a
n
g
 ist 
eine 
spatere 
Verfugung v
o
n
 T
o
d
e
s
 w
e
g
e
n
 u
n
w
i
r
k
s
a
m，
 unbesehadet 
der 
Vorschrift des ~2297. 
(~) 
Robert Battes，
 Ibid. 
S. 
35lf. 
Crl) 
Robert Battes，
 Ibid，
 S. 
35lf. 
~ 
2065. 
(Keine 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 durch 
DritteJ 
(1) 
D
e
r
 Erblasser 
k
a
n
n
 eine 
letztwillige 
Verfugu昭
nicht
in 
der 
Weise tre妊
en，
d
a
β
e
i
n
 anderer z
u
 bestimmen hat，
 ob sie 
gelten oder nicht gelten soll. 
(2) 
D
e
r
 Erblasser k
a
n
n
 die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 der Person，
 die ei
田
Z
u
w
e
n
d
u
n
g
erhalten soll，
 sowie die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 
?
?
?
?
?
?
?
des Gegenstandes der Z
u
w
e
n
d
u
n
g
 nicht einem anderen uberlassen. 
~ 
2086. 
[Vorbehalt einer 
Erganzung] 
1st 
einer letztwilligen 
Verfugung der Vorbehalt einer Erganzung beige. 
fugt，
 die 
Erganzung aber unterblieben，
 so 
ist 
die 
Verfugung wirksam，
 sofern nicht 
anzunehmen ist，
 das di 
Wirksamkeit v
o
n
 der E
r
g
a
n
z
u
n
g
 abhangig sein so11te. 
~ 154. 
[Offener Einigungsrnangel :
 fehlende Beurkundung] (1) 
Solange nicht die Parteien sich uber a11e 
Punkte 
eines Vertrags geeinigt haben，
 uber die nach der Erklarung auch nur einer Partei eine Vereinbarung getro百
en
werden so11，
 ist 
i
m
 Zweifel 
der Vetrag nicht 
geschlossen. 
Die Verstandigung uber einzelne 
Punkte ist 
auch 
dann nicht bindend，
 we
n
n
 eine Aufzeichnung stattgefunden hat. 
(2) 
1st 
eine Beur k
u
n
d
u
n
g
 des beabsichtigten Ver廿
ags
verabredet w
o
r
d
e
n，
 so ist 
i
m
 Zweifel der Ver廿
a
g
nicht 
geschlossen，
 bis 
die B
e
u
r
k
u
n
d
u
n
g
 erfolgt ist. 
(~) 
Robert Battes，
 lbid. 
S. 
35lf. 
S
 140. 
[Urndeutung] Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschaft den Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschafts，
 
so gilt das letztere，
 we
n
n
 a
n
z
u
n
e
h
m
e
n
 ist，
 das dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewo11t sein wurde. 
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???。?????
? ? ? ?
??????????、?????、???????????????っ???、
?? 、? ????????、????、?????。?????
???
?、?????????、
?? ? ? ? 。???、??????????? ??????? っ 。
??????
?
? 。
??
?????、???????????
?? ???????????????。?????????????????????
?
?
?? ?? 、 、?????? 、
?????????????????、????????????????っ?。
???????
?? ?? 。?? ? 。 。
? ?
??????????????????。「???????
?? 、??っ 、??? っ 」 。?? ??っ?? ?? ? 。
????
?????
??????????????????????????????????????????????、???
?????????、? 、 ??? 。 、 っ?? 。 っ 、
?????????????????、????、??????????????????????????????? っ 。 、 ? ? 。?? ??????????、??????????? 。
???
?
23一一遺言自由の絶対性の動揺と法定相続の自由相続に対する優越性
?? ?? 。
??
?。???????????。????????
?? ?? ?。
?
????????????????、?????????????????
?? 。
? ? ?
?? ???????????????。??????????????
?? ? ? っ 。 、?? 、?? 。? ???????????。??? ?
?
? ?
? ?
???????????????????????????????。?
? ? ?
???????
?
?
?? ?っ?っ??????????????????????
??
??????????????????
?? ?? ??。 っ
?
???
??
?? ? 、 ? 。
????????????
??
?
? ?
??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
???『??????〉
? ?
? 。 ? ?
? ? ?
『 ? 。
?
?
? ? ?
?
?? ? ??????
? ? 】 ? ? ? 。 ?
?
???? ?? っ 。?? ? 、
? ?
? ? ? ? ?
???
『?
。 ? ? ? ?
?
?? ?
?? ? ?? ? ????????
?????????????????????????????、????????
???? ??。 ??? ??
?
??????? ??。
?? 。
第6巻4号一-24
???????、???????????????????、???????????????????????
??????
???、??、????????????????????????、?????。???????????????????? ? ???、
?????????????????????????????????????
?? ? っ ???
? ?
??
??
? ?
??
? ?
?
? ? ? ? ? 〉 ?
〈?
?? ? ?
??
? ? 。 ? ?
?? ? 。 ? ?
?。 ? ?
??
〈 ?
? ? ?
?? ? ?
???????
?
??
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
??
『 ?
???????????????????????????????????????????????????
?、?? ???
? ?
???????ー??????????????????????????????
?? ? ? 。??、 ???? ????????っ????????????????? ?
?
?????????????? 、
?????
?
??????????????????っ???????????????????っ?。????
?? 、 、 っ? 、 ? 。?? ?? ?
????????
?
?????????? ??????? ?、???????????????????
??????? 。??? 。 、?? ??? 、 、 ?? っ 、
??????????????????????????????????。??????????????????? ? 。?? 。 っ ??????、 、??????????????? っ 。
???、???????????????????っ???????????????????????????
25ー ー遺言自由の絶対性の動揺と法定相続の自由相続に対する優越性
???? ? ???????????。?????????、???????? 、? 、 。?? ?? 。??、 ?、??? 、
???????????????、?????????????????
?? 、
??????????
????
??
? ? ?
????????
? ???????????。???っ?、????????????????????
?? ?????? ? ー??、 ?? 。?? ?、 、 ?
〈?
? ? 。
????????????????????? ? っ ? っ 、
???? ????? 、 っ?? 。 ? 、
第6巻4号ー -26
?????????????
?
???????????????????????????????、??????
?? 、 ???????????????????????。??????????????? ???????? 、
? ?
????????????????????????、??、???????
?? 、 ?????????? 、 ?、
?????????
?? ?? 、 ???????????????????????????? ?。 、 、?? ??? 。
???????????????????????。???????????????????????????
???? ? 。?? ??、? 、 っ 。?? ? 、?? ??? 。
????????????????????????????。??????????????????????
???? 、???? 、 ?、 、?? 。 ?? 、 、???? 、 、 、 、 っ?? ???
(d) 
?????
??????????????????????、???、?????????、??????????????
??????。???????????っ?????????????????????????????????
27一一遺言自由の絶対性の動揺と法定相続の自由相続に対する優越佳
?? ? っ 。 ???????? 。 ?????????????? 。
?
?
??
??
? ? ?
? ?
??
?
? ?
?
??????????????????????????????
??????? ? 。 ?
?
????????、????????????
??っ 。 、
??
。??
? ?
?? ? ? ? ?
? ?
、?????????
? ?
?? ?
? ? ? ? ? 。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???? ?? ?????????。????????????????????????
?
?
〉
?
? ? 『 ? ?
??
?????????????????。
?? ?、 ?? ?? ???????????????、???????????????????????
???? ??。? ?? 、 、?
?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
??
? ?
?
??
??
? ? ?
??。????????????????????????
?
?
?
?? ??、??? ? 。?? ? ? ? ??????? ??????
??
?
??? 。
??????????? 、 ?
?
??????
第6巻4号一-28
?????????????。
?
。 ? ? ? 。 ?
??
?
?? ?
???????????????????
?
? ?
?? 。 ? ? ? ? ?
?? ?
??
?
? ?
? 。 ? ?
?
???。???????????????、
???》
?? ?? ?????。
??、???????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? 。 ?????????????????????????????、??? ? ?? っ 。
?????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
????????????
?? ??? 。
? ?
?? ??
????????????? 、
???????
???。????? 、?? ?
????
?
???
?〉
? ?
???????????????????????????
?、 ????? ?? ? 、
? ?
????
?
?〉
? ? ? ?
?????
?
〉
?? ?? っ
????????? 。
??????。
?
????? ? ?????????? 、
?? ?
?
????????。???????????????????????????
?????????????。?????、
????、???????????
???????????????、
?? ?、
?ょっ??????、?????????????????、??、????
?? ???。???????????????????????????? 、 、 ?????????「????????? 」?? ? 。 ? ?? 、
29一一遺言自由の絶対性の動揺と法定相続の自由相続に対する優越性
?? 、
?
??????
?? ? 、 、 。 ???? ???、 っ
?
??????
??????っ?????????????????。??????????????????????????
???? 。???、???? ?????? ? 、?? ?
?????
? ? ? ? ? ? ?
?
???????????????
?? 。 ??? 、 。
???????????????????、?????????、???????????、??????。??
???
???? ????? 。
????っ 。
??????? ?、
?????????????????????????????????????
?? ? ??? ??? 、 ? 、
????????????????????
?????
??っ????? ??
第6巻4号一一30
??????????????????????、??????????????????、??????????。?? ? 、 ??? ??????????????。?????、???????????????、
???????????
?? ?? 、 ? 、?? ?? ??? ? ??????? ?? 。?? ???? ?????? 、 、?? ??? 〉。?? ?? 、 、 。
???????????
?????????????????、?
?
?
?
??????、???????????。??????????
????
????????? ? 、 、 。
???? ? ??????????。?????????????????
???? っ っ
???。????????????????っ??????、?????????????????????????? ? 、 ? ? 、 、
??
?? ????? 。
???????、??????、??????????????????、?????????????????
???? ?? ??????????????????????。?????、?????、????
31一一遺言白出の絶対性の動揺と法定相続の自由棺続に対する優越性
?? ?? 。 、??っ ? 。?? ??
?
(g) 
??????????
???????、????? ? ? っ ?
??????????? 。 、 っ 。???? 、?? 、
??????????????
?? ?????。? ?? 、
????????????????????????????
?? 、 っ 、 、
? ? ?
?? ?????? 。
Graphische D
ar.;tellung 17・
ZurVerwahrung ubergebene und_~b_geli~!~府
、
erfl.igungen
von Todes wegen 
1950-1977 
pro Tausend Einwohner 
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D
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V
elIligungshaufigkeit 
Furth 
Erlangen 
Neustadt 
Neumarkt 
%
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80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
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?
?
?
?
?
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ヮ
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? ??
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1968 
1970 1972 
1974 
1976 
1957 
1959 
1961 
1963 
1965 
1967 
1969 1971 
1973 
1975 
1977 
Einzel-
testament 
Graphische Darstellung 18 
Verfugungsarten 
Amtsgerichte Erlangen und F
品目
h
(~) %
 
80 
30 
10 
20 
70 
60 
50 
40 
G
田
phische
Darstellung 2ぴ
VerfUgungshaufigkeit und Nachlaswert 
Amtsgerichte Meumarkt und Neustabt 
。
hne
Verfugung 
1000 
-10000 
-50000 -100000 
-500000 uber 500000 Nachlaswert in 
D
M
 
1000 
-10000 
-50000-100000 -500000 
uber 500000 
Nachlaswert in 
D
M
 
'Zahlenangaben s. 
Anhang ，
 Tabelle 17 
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%
 
100 
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80 
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50 
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20 
10 
G
同
phische
D
a
目
tellung
19・
Verft.igungshaufigkeit und Nachlaswert 
Amtsgerichte ErJangen und ft.i
rth 
mit Verfugung 
(g:j) %
 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 10 
c......) 
Dieter Leipold，
 Wa
n
d
l
u
n
g
e
n
 in 
den Grundlagen des Erbrechts? A.
c.P. 
180 Heft 1-2，
 1980，
 S.191 
f. 
(C'-1) 
Dieter Leipold，
 Ibid. 
S.192 f. 
(
的
)
Dieter Leipold，
 Ibid. 
S.193. 
(
司
)
Dieter Leipold，
 Ibid. 
S.193. 
〈
凶
)
Dieter Leipold，
 Ibid. 
S.194. 
(
∞
)
 
Dieter Leipold，
 Ibid. 
S.194. 
(
ド
)
Dieter Leipoldt，
 Ibid. 
S.194. 
(
∞
)
 
Dieter Leipold，
 Ibid. 
S.194 f. 
(
 cn )
 Dietr Leipold，
 Ibid. 
S.195 f. 
~ 
138. 
[Sittenwidriges Recht
回gesch邑ft;
W
u
c
h
e
r
J
 (1) 
in 
Rechtsgeschaft，
 das gegen die 
guten Sitten 
verstosst，
 
ist 
nichtig. 
(2) 
Nichtig ist 
insbesondere ein Rechtsgeschaft ，
 durch 
das 
j
e
m
a
n
d
 
unter 
Ausbeutung 
der 
Zwangslage. 
der 
Unerfahrenheit，
 des 
Mangels 
a
n
 Urteilsvermogen 
oder 
der 
erheblichen 
Willensschwache eines 
anderen 
sich 
oder 
einem 
Dritten 
fur 
eine 
Leistung 
Vermogensvorteile 
versprechen 
oder 
gewahren 
laβt，
 die 
in 
einem 
auffalligen Miβverhaltnis z
u
 der Leistung stehen. 
(~) 
Dieter Leipold，
 Ibid. 
S.196 f. 
(
口
)
Dieter Leipoold，
 Ibid. 
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